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Trends in Practical Trainings in Nursery Schools and
in Kindergartens Childhood Education Department:
An Analysis of Music Field from Questionnaire Surveys in Fiscal Year 2016
KINUGAWA Kumiko, YAMASAKI Kazuko and YOSHII Atsuko
Abstract: This field survey research follows an analysis of questionnaire surveys through 2012 to 2015, a
FY 2017 article“Changes in students’ Familiarity with Music Songs and Their Experience in Music, Child-
hood Education Department”. 7 fact-finding surveys have been conducted since the establishment of Child-
hood Education Department in FY 2006. Surveys include“Students’ Musical Experiences”in FY 2008,
“Music Songs in Textbooks used in Kinki area’s Training Schools of Nursery, Kindergarten and Elementary
school teachers”in FY 2013,“Students’ Fact Findings, an Analysis throughout 2006 to 2013”and“Trends
in Newly Released Music since 2010”in FY 2014,“Contents of Employment Examinations in Each Em-
ployment Opportunity”in FY 2015,“Trends in Employment Examinations of Music”in FY 2016, and
“Comparative Analysis of Past and Present Students’ Familiarity with Music Songs and their Experience in
Music”in FY 2017.
By analyzing the contents of students’ practical music trainings in“Nursery Practical Training I”,“Kin-
dergarten Practical Training”and“Nursery Practical Training II”, it captures almost all trainings needed for
instruction. In practical trainings, the main activity is a singing with children which emphasizes an impor-
tance of being able to sing a song while playing an instrument in a classroom or in a nursery room. This is a
new era, which is placing new demands for students to be trained for both childcare qualifications and teach-
ing qualifications for nurseries and kindergartens, with emergence of more certified children centers these
days. This paper discusses developments of past analyses, considering all including this research on practical
trainings become one big scaffolding for further researches.
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かる。
「幼稚園実習」の実習先で実習したクラスの回答は，
表 2に示すように，私立 68・公立 31である。私立で
実習したクラスは，5歳児が最も多く 22名で 32％・4
歳児 19名で 28％・3歳児 18名で 27％の順であった。
公立で実習したクラスは，4歳児が最も多く 20名で
65％・5歳児 9名で 29％の順で，3歳児以下は 0であ
った。
「保育実習Ⅱ」の実習先で実習したクラスの回答は，
表 2に示すように，私立 85・公立 31である。私立で
実習したクラスは 2歳児が最も多く 16名で 19％・3
歳児と 5歳児は各 14名で 16％・0歳児と 1歳児は各
12名で 14％・4歳児は 11名で 13％の順であった。





























私立 84 82 41 71 56 78
公立 18 17 17 29 16 22
回答なし 1 1 0 0 0 0





私立 公立 私立 公立
0歳児 0 0 12 0
1歳児 0 0 12 5
2歳児 0 0 16 5
3歳児 18 0 14 8
4歳児 19 20 11 5
5歳児 22 9 14 5
0～2歳児 0 0 1 0
0～5歳児 0 0 2 2
1～2歳児 1 0 0 0
3～4歳児 3 0 0 0
3～5歳児 2 0 2 0
4～5歳児 1 2 0 0
3～5歳の帰園児のみ Ⅰ 0 0 0
4～5歳児縦割り 0 0 1 0
縦割り（年齢不明） Ⅰ 0 0 0
各クラス 1日ずつ 0 0 0 1




1年生 2年生 3年生 4年生






























































で回答の約 50％・公立は 12で回答の 67％と半数以
上を占めている。これ以外の私立の回答は，何もして
























みと弾き歌いが各 20で 34％・何もしていないが 16
で 27％・ピアノのみが 3で 5％であった。公立の回








私立 公立 私立 公立 私立 公立
何もしていない 21 2 0 1 16 5
歌のみ 46 12 12 6 20 4
弾き歌い 14 3 33 9 20 2
ピアノのみ 8 1 7 2 3 2
リズム 0 0 7 1 0 0
リトミック 1 0 1 0 0 0
ピアノ演奏 1 0 0 0 0 0
回答なし 1 0 0 0 0 0
計
92 18 60 19 59 13
110 79 72
＊複数回答のため，回答数と学生数とは一致していない






























58で 68％・公立が 12で 67％であった。「保育実習
Ⅰ」では私立・公立とも指導を任されることが少ない
ことが明らかである。指導したと回答したのは私立が







































私立 公立 私立 公立 私立 公立
指導しなかった 58 12 33 11 37 8
指導した 4 2 7 5 5 1
ピアニカの指導 1 0 0 0 0 0
回答なし 22 4 1 1 14 7
計 85 18 41 17 56 16
































































ありがとう（讃美歌） どんぐりころころ 秋の空 とんぼのうた
園歌● どんどこどんどこ 運動会のうた とんぼのめがね
おかえりのうた とんぼのめがね きのこ まつぼっくり








＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊●は不明な歌を示す ＊＊＊（ ）は曲数を示す















































































朝の会 128 （66） 16 （9）
昼食・おやつ 28 （16） 8 （5）
絵本の読み聞かせ 11 （10） 0 （0）
体操・プール・リズム 7 （6） 3 （3）
誕生会・運動会等のイベント 9 （7） 4 （4）
お帰りの会 47 （29） 6 （6）
その他の場面 40 （28） 5 （4）
計 280 （162） 42 （31）
場面未記入 176 （97） 31 （30）
回答総数 456 （259） 73 （61）
＊（ ）は曲数を示す
衣川久美子 他：総合子ども学科 保育実習と幼稚園実習の傾向 １２１
習で出会う歌の多さに驚かされる。
公立の〈朝の会〉の回答数は 16で，表 10の 3曲が
よく歌われていると言える。テキスト掲載曲とテキス
トにない曲の比は 3:0で，テキスト掲載曲が多い。こ










































数 曲目 数 曲目 数 曲目
私立
23 おはよう 8 お化けなんてないさ 2 アイスクリームのうた
7 讃美歌● 7 とんぼのめがね 2 うんどうかい
2 聖歌● 4 うみ 2 きらきら星
4 月 2 すいかの名産地
4 南の島のハメハメハ大王 2 みずあそび










＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊●は不明な歌を示す ＊＊＊（ ）は曲数を示す
表 11 「保育実習Ⅰ」〈お帰りの会〉で歌った歌
曲名 数 曲名 数 曲名
私立
7 おかえりのうた 6 とんぼのめがね 2 しりとりうた
3 さよならの歌 2 うみ 2 南の島のハメハメハ大王
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4）〈昼食・おやつ〉
4位の〈昼食・おやつ〉で歌った歌の回答数は全部





















に資料 2に示す回答数 1の曲が 6曲あり，データを合
わせると，テキスト掲載曲とテキストにない曲の比は
2:5である。私立はテキストにない曲が多い。





























数 曲目 数 曲目
私立
7 おかたづけ 2 ふうせん（散歩・落ち着き）
2 アイスクリームのうた（歌の時間） 2 ぼくのミックスジュース（自由遊び）








数 曲目 数 曲目 数 曲目
私立
6 おべんとう 4 きゅうしょく（おべんとうの替え歌）
4 おやつの歌 2 おやつ（おべんとうの替え歌）
計 16（4）
公立
2 どんぐりころころ 2 とんぼのめがね 2 虫のこえ
計 6（3）
＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊（ ）は曲数を示す






























































数 曲名 数 曲名 数 曲名
13 アイスクリームのうた 4 うみ 2 きのこ
11 とんぼんめがね 3 アイアイ 2 こおろぎ
9 南の島のハメハメハ大王 3 赤とんぼ 2 しあわせなら手をたたこう
8 お化けなんてないさ 3 さんぽ 2 すいかの名産地
6 園歌● 3 線路はつづくよどこまでも 2 ドレミの歌
6 にじ 3 月 2 にじのむこうに
5 ぼくのミックスジュース 3 手のひらを太陽に 2 むすんでひらいて






＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊●は不明な歌を示す ＊＊＊（ ）の数字は曲数を示す
































38 おはよう 2 せんせいとおともだち 28 とんぼのめがね 3 手のひらを太陽に
19 アイスクリームのうた 2 ドレミの歌 9 ぼくのミックスジュース 2 アンパンマンの絵かき歌
18 お化けなんてないさ 2 どんぐりころころ 7 おかえりのうた 2 うんどうかい
13 うみ 2 バスごっこ 7 讃美歌 7曲● 2 おやつ（おべんとうの替え歌）
12 南の島のハメハメハ大王 2 ハッピーバースデー 7 月 2 きらきら星
7 おかたづけ 2 ふうせん 6 園歌● 2 こおろぎ
6 おべんとうのうた 2 虫のこえ 6 むすんでひらいて 2 しあわせなら手をたたこう
6 にじ 4 おやつの歌 2 しりとりうた
6 にんげんていいな 4 すいかの名産地 2 聖歌
4 おおきなくりの木の下で 4 ペンギンのプール体操 2 にじのむこうに
4 きのこ 3 赤とんぼ 2 バナナのおやこ
3 アイアイ 3 さよならの歌 2 みずあそび
3 さんぽ 3 線路はつづくよどこまでも
計 153（20） 計 116（25）
269（46）






朝の会 47 （28） 2 （2）
昼食・おやつ 28 （8） 2 （1）
絵本の読み聞かせ 2 （2） 0 （0）
体操・プール・リズム 0 （0） 0 （0）
誕生日会・運動会などのイベント 14 （10） 3 （2）
お帰りの会 28 （12） 5 （5）
その他の場面 5 （5） 1 （1）
計 124 （64） 13 （11）
場面未記入 107 （73） 36 （28）
回答総数 231 （137） 49 （39）
＊（ ）は曲数を示す
表 17 「幼稚園実習」〈朝の会〉で歌った歌
数 曲目 数 曲目 数 曲目
私立
9 おはよう 3 朝のうた 2 バスごっこ
4 おとうばん 3 おはようチャチャチャ
3 朝のあいさつ 3 おむねをはりましょ
計 27（7）
＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊（ ）は曲数を示す




































































数 曲目 数 曲目
私立
12 おかえりのうた 3 さよなら





数 曲目 数 曲目
私立









数 曲目 数 曲目
私立













で 143，その内わけは私立 107・公立 36で，圧倒的に
私立が多い。


























数 曲目 数 曲目 数 曲目
私立
9 園歌● 2 運動会のうた 2 つき
6 とんぼのめがね 2 大きなくりの木の下で 2 とんぼ
3 お化けなんてないさ 2 きのこ 2 にじ
3 おはようチャチャチャ 2 さんぽ 2 バスごっこ
3 どんぐりころころ 2 さよならのうた 2 勇気 100％
3 ぽんぽこたぬき 2 さよならぼくたちの幼稚園
2 アイアイ 2 聖歌●
計 53（19）
公立
4 とんぼのめがね 2 しょうじょうじのたぬきばやし 2 にじ
3 園歌● 2 だいだいだいぼうけんのうた
計 13（5）
合計 66（24）
＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊●は不明な歌を示す ＊＊＊（ ）内の数字は曲数を示す
表 22 幼稚園実習で弾き歌いをしたテキスト掲載曲とテキストにない曲
13 おべんとう 2 勇気 100％ 12 おかえりのうた 3 さよならさんかく
9 おはよう 12 園歌● 3 ぽんぽこたぬき
4 きゅうしょく（おべんとうの替え歌） 10 とんぼのめがね 2 おはなし
4 にじ 6 運動会のうた 2 ガンバリマンのうた
4 バスごっこ 6 おはようチャチャチャ 2 さよならぼくたちの幼稚園
3 お化けなんてないさ 4 おとうばん 2 しょじょうじのたぬきばやし
3 どんぐりころころ 4 さよならのうた 2 聖歌●
2 アイアイ 3 朝のあいさつ 2 だいだいだいぼうけんのうた
2 大きなくりの木の下で 3 朝のうた 2 小さな世界
2 きのこ 3 おむねをはりましょ 2 つき
2 さんぽ 3 さよなら 2 とんぼ
計 50（12） 計 90（22）
140（34）
＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊●は不明な歌を示す ＊＊＊（ ）は曲数を示す
































































回答数 曲数 回答数 曲数
朝の会 59 （36） 7 （7）
昼食・おやつ 13 （4） 0 （0）
絵本の読み聞かせ 3 （3） 0 （0）
体操・プール・リズム 7 （6） 0 （0）
誕生日会・運動会等のイベント 0 （0） 4 （4）
お帰りの会 7 （5） 10 （4）
その他の場面 3 （3） 0 （0）
計 92 （57） 21 （15）
場面未記入 42 （34） 4 （4）
回答総数 134 （91） 25 （19）
＊（ ）は曲数を示す
表 24 「保育実習Ⅱ」〈朝の会〉で歌った歌
数 曲目 数 曲目 数 曲目
私立
5 おはよう 3 きらきらぼし 2 南の島のハメハメハ大王
5 お化けなんてないさ 2 手をたたきましょう 2 しゃぼん玉
5 うみ 2 にじ 2 みずでっぽう
4 アイスクリームのうた 2 にんげんっていいな
計 34（11）
＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊（ ）は曲数を示す
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数 曲目 数 曲目 数 曲目
私立
5 人形の夢と目覚め● 5 おやつ（おべんとうの替え歌） 2 おべんとう
計 12（3）
＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊●は不明な曲を示す ＊＊＊（ ）は曲数を示す
衣川久美子 他：総合子ども学科 保育実習と幼稚園実習の傾向 １２９
























































数 曲目 数 曲目 数 曲目
私立
4 お化けなんてないさ 3 アイスクリームのうた 2 とんぼ




9 アイスクリームのうた 5 人形の夢と目覚め● 5 おやつ（おべんとうの替え歌）
9 お化けなんてないさ 3 きらきら星 3 おかえりのうた
8 うみ 2 おべんとう 3 とんぼのめがね
7 にじ 2 おもちゃチャチャチャ 2 手をたたきましょう
5 おはよう 2 にんげんっていいな 2 みずあそび
5 しゃぼん玉 2 南の島のハメハメハ大王 2 みずでっぽう
計 59（12） 16（6）
75（18）
＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊●は不明な曲を示す ＊＊＊（ ）は曲数を示す












公立では，回答数 2以上の曲は 2曲，資料 3に示す



















数 曲名 数 曲名 数 曲名
私立
29 とんとんとんアンパンマン 5 やおやのお店 3 水でっぽう
26 はじまるよはじまるよ 4 大きくなったらなんになる 2 あなたのおなまえは
23 キャベツのなかから 4 コロコロたまご 2 一本橋こちょこちょ
19 とんとんとんひげじいさん 4 パンダうさぎコアラ 2 おはなし始まるよ
13 おはなしおはなし 4 りんごころころ 2 おべんとうばこのうた
10 グーチョキパーでなにつくろ 3 大阪うまいもんの歌 2 しあわせならてをたたこう
7 あたまかたひざポン 3 三匹のこぶた 2 やきいもグーチーパー
6 三ツ矢サイダー 3 のぼるよコアラ
計 168（23）
公立
5 とんとんとんひげじいさん 4 グーチョキパーでなにつくろ 2 おべんとうばこの歌
5 はじまるよはじまるよ 4 とんとんとんアンパンマン 4 イワシのひらき





数 曲目 数 曲目 数 曲目
私立
24 はじまるよはじまるよ 4 おべんとうばこのうた 2 大きくなったらなにになる
13 やきいもグーチーパー 3 とんとんとんとんアンパンマン 2 おはなしパチパチ
8 キャベツのなかから 3 ミッキーマウスのうた 2 チョキチョキダンス
6 いわしのひらき 3 ミックスジュース 2 ディズニーのうた
6 ピカチュウ 3 魚がはねた 2 三ツ矢サイダー
5 ぐーチョキパーでなにつくろう 3 やおやさん 2 やさいのうた
計 93（18）
公立
4 はじまるよはじまるよ 2 おべんとうばこのうた
計 6（2）
＊グレー地はテキストにない曲を示す ＊＊（ ）は曲数を示す






























































数 曲名 数 曲名 数 曲名
私立
21 はじまるよはじまるよ 3 キャベツのなかから 2 さかながはねて
7 グーチョキパーでなにつくろう 3 ミックスジュース 2 棒がいっぽんあったとさ
7 とんとんとんひげじいさん 3 パンの歌 2 とんとんとんアンパンマン
4 とんとんとんアンパンマン 2 メロンパン 2 パンやさんにおかいもの
4 3びきのこぶた 2 三ツ矢サイダー 2 いわしのひらき
4 あおむしでたよ 2 幸せなら手をたたこう 2 雷どんがやってきた
計 74（18）
公立
7 はじまるよはじまるよ 2 あおむしでたよ 2 キャベツのなかから
2 三ツ矢サイダー 2 とんとんとんひげじいさん
計 15（5）
＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊（ ）は曲数を示す












































42 おはよう 8 おもちゃのチャチャチャ 5 アイアイ 2 ハッピー・バースディ・トゥ・ユー
32 お化けなんてないさ 8 きゅうしょく 5 さんぽ 2 ふうせん
26 アイスクリームのうた 8 にんげんっていいな 5 しゃぼん玉 2 虫のこえ
21 おべんとう 7 おかたづけ 5 どんぐりころころ 2 勇気 100％
21 うみ 6 大きなくりの木の下で 5 人形の夢と目覚め●
17 にじ 6 きのこ 2 せんせいとおともだち




41 とんぼのめがね 4 おとうばん 3 線路は続くよどこまでも 2 しりとりうた
22 おかえりのうた 4 おやつの歌 3 手のひらに太陽を 2 だいだいだいぼうけん
15 園歌● 4 すいかの名産地 3 ぽんぽこたぬき 2 小さな世界
9 つき 4 ペンギンのプール体操 2 アンパンマンの絵かきうた 2 手をたたきましょう
9 ぼくのミックスジュース 4 みずあそび 2 おはなし 2 とんぼ
8 うんどうかい 3 赤とんぼ 2 がんばりマンのうた 2 にじのむこうに
7 おやつ 3 朝のあいさつ 2 きらきらぼし 2 バナナのおやこ
7 さよならのうた 3 朝のうた 2 こおろぎ 2 みずでっぽう
7 讃美歌● 3 おむねをはりましょ 2 さよならぼくたちの幼稚園
6 むすんでひらいて 3 さよなら 2 しあわせなら手をたたこう
5 聖歌 3 さよならさんかく 2 しょうじょうじのたぬきばやし
計 215（41曲）
＊グレー地は使用テキストにない曲を示す ＊＊●は不明な歌を示す


















































87 はじまるよはじまるよ 6 パンダうさぎコアラ 3 パンの歌
44 とんとんとんアンパンマン 5 イワシのひらき 3 棒が一本あったとさ
41 キャベツのなかから 5 大阪うまいもんの歌 3 やさいのうた
34 とんとんとんひげじいさん 5 コロコロたまご 3 ワニの家族
28 グーチョキパーでなにつくろう 5 幸せならてをたたこう 2 いっぴきの野ねずみ
17 やきいもグーチーパー 4 おはなしはじまるよ 2 いっぽんのゆび
17 おはなしおはなし 4 くいしんぼうのゴリラ 2 おちゃらか
13 三ツ矢サイダー 4 げんこつ山のたぬきさん 2 おおきなくりのきのしたで
11 あたまかたひざポン 4 チョキチョキダンス 2 おせんべやけたかな
11 おべんとうばこのうた 4 水でっぽう 2 カレーライスの歌
9 大きくなったらなんになる 4 ミッキーマウス 2 ディズニーの歌
8 三匹のこぶた 4 りんごころころ 2 てをたたきましょう
8 ピカチュー 3 あなたのおなまえは 2 どらえもん
8 やおやさん 3 こんこんきつね 2 バスごっこ
7 さかながはねて 3 一本橋こちょこちょ 2 パン屋さんにお買い物
7 ぼくのミックスジュース 3 いとまき 2 ピクニック
6 あおむしでたよ 3 おちたおちた 2 メロンパン
6 おはなしはじまるよ 3 雷どんがやってきた
6 のぼるよコアラ 3 ちゃつぼ
計 481（55）
＊グレー地はテキストにない曲を示す





































資料 1と 4・表 8・23～28・31・33は由井，資料 2














































（2009）『♯・♭だって OK なるほど！バイエル 2 す
べての人と幼児教育をめざす人のために』サーベル社
１１）衣川久美子・古庵晶子・山﨑和子（2012）『どんな表
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